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 چکیدٌ
زض تحقيق حبضط ثِ ثطضؾي اهکبى اؾتلبزُ اظ ؾغَح تؿتَؾتطٍى ، کَضتيعل، اؾتطازيَل ٍ پطٍغؾتطٍى 
زض  گٌبزیپلاؾوب ثِ ّوطاُ پبضاهتطّبی هَضكَهتطيک ( ٍظى ٍ عَل کل) ثِ ػٌَاى قبذم جٌؿيت ٍ تَؾؼِ 
زض ّط كهل هبّيبى هَضز ظيؿت ؾٌجي ٍ ذًَگيطی  .َزذتِ هي قكيل هبّيبى ًبثبلؾ پطٍضقي زض آة قَض پطزا
 ثباًساظُ گيطی قسًس. هغبلؼبت ثبكت قٌبؾي ًيع  ثب زؾتگبُ گبهبکبًتط AIRثِ ضٍـ ّب  َّضهَى قطاض گطكتٌس.
زض ذهَل تؼييي جٌؿيت هكرم قس کِ نَضت گطكت.  یگٌبز هقبعغ ائَظيي -ضًگ آهيعی ّوبتَکؿيليي
ق تلبٍت هؼٌي زاضی ًساقتِ لصا ًوي تَاى اظ ايي كبکتَضّب زض تؼييي ٍظى ٍ عَل کل زض جٌؽ ّبی هرتل
ًيع تٌْب تؿتَؾتطٍى زض زٍ جٌؽ اذتلاف هؼٌي زاضی زاقت، لصا  َّضهَى ّب اظ ثيي  .جٌؿيت اؾتلبزُ ًوَز
اهب زض ضاثغِ ثب هطاحل ضؾيسگي جٌؿي  اظ َّضهَى تؿتَؾتطٍى هي تَاى جٌؿيت هبّيبى ضا تكريم زاز.
ثب هطحلِ جٌؿيت اضتجبط هؼٌي زاضی زاقتِ، لصا هي تَاى تٌْب  ٍظى ٍ عَل کل زض جٌؽ ًط هكرم قس کِ
تؿتَؾتطٍى اضتجبط هؼٌي زاضی ثب  زض تؼييي هطاحل ضؾيسگي جٌؽ ًط اؾتلبزُ ًوَز. زض جٌؿْبی هرتلق
 .سهطاحل ضؾيسگي جٌؿي زاقتِ ٍ هقبزيط پطٍغؾتطٍى ٍ اؾتطازيَل زض جٌؽ هبزُ كبقس اضتجبط قَی ثَزً
لصا هي تَاى اظ تؿتَؾتطٍى زض  کَضتيعٍل ًيع زض جٌؽ هبزُ زاضای اضتجبط هؼٌي زاضی ثب هطاحل ضؾيسگي ثَز،
ّط زٍ جٌؽ ( هرهَنبً جٌؽ ًط ) ٍ اظ کَضتيعٍل زض جٌؽ هبزُ جْت تؼييي هطاحل هرتلق گٌبزی اؾتلبزُ 
 ًوَز.
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 مقدمٍ. 1
هبّيبى ذبٍيبضی ٍيػگي ّبيي تَليس هثلي 
عَلاًي ثَزى اٍليي ثلَؽ  ًظيط هٌحهط ثِ كطزی
جٌؿي، ؾيکل عَلاًي هست ضقس گٌبزی ٍ ػسم 
) 1991 ,.la te vohsoroDترن ضيعی هتَالي (
هسيطيت هَكق جوؼيت هبّيبى ذبٍيبضی ًيبظ زاضًس. 
ثِ ثِ زاًؿتي ٍضؼيت تطکيت جيطُ ثب تَجِ 
 ,.la te bbeWجٌؿيت ٍ هطاحل ثلَؽ زاضز (
). شذيطُ ؾبظی هبّيبى ثطای ثبظؾبظی ٍ احيب 2002
شذبيط زض نَضتي اكعايف هي يبثس کِ اظ جٌؿيت 
هبّيبى پيف اظ ضّب ؾبظی ثِ هحيظ عجيؼي آگبّي 
). ّوچٌيي زض 3002 ,.la te iesceV( زاقتِ ثبقين
تکثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى ذبٍيبضی تكريم 
هبّيبى زض هطاحل اٍليِ ضقس ثؿيبض هْن  جٌؿيت
هي ثبقس ظيطا هبّيبى ًط ثطای تَليس گَقت ٍ 
هبّيبى هبزُ ثطای تَليس ذبٍيبض يب هَلس ؾبظی 
 ). 4002 ,.la te tsieFًگْساضی هي قًَس (
هبّيبى ذبٍيبضی زٍ قکلي  آًجبيي کِاظ  
جٌؽ هبزُ ٍ ًط اظ ًظط ظبّطی تلبٍت  ًٍيؿتٌس 
يت ايي هبّيبى اؿلت ثب زضنس ًساضًس، تؼييي جٌؿ
ثبلايي ذغب ّوطاُ اؾت. اگط چِ تكريم جٌؿيت 
هبّيبًي کِ کكتِ قسُ ثبقٌس ثؿيبض آؾبى اؾت، 
زض ثؿيبضی اظ هَاضز لاظم اؾت کِ هبّي ضا ظًسُ 
ًگِ زاقتِ ٍ حساقل اؾتطؼ ضا ثِ هبّيبى القب ًوَز 
يک ضٍـ  .)5002 ,.la te heyaiV hedazkelaM(
ؿيت ثسٍى کكتي هبّي، تجبضی تؼييي جٌ
ثيَپؿي اؾت کِ هي تَاى جٌؿيت ضا ثب هكبّسُ 
هؿتقين ٍ هطاحل گٌبزی ضا ثِ ّوطاُ هغبلؼبت 
ثيَپؿي  ثب ايي حبل .زؾت آٍضزِ ثبكت قٌبؾي ث
 ,.la te tsieFًيع پط ّعيٌِ ٍ اؾتطؼ ظا هي ثبقس (
). ؾبيط ضٍقْبی تؼييي جٌؿيت قبهل 4002
)، 4891 ,.la te aiccoMاًسٍؾکَپي (
ٍ يب اؾتلبزُ اظ ثَضٍؾکَح  ٍيسئَلاپطاؾکَپي
س. ايي ٌ) هي ثبق2002 ,reffeiK dna dranyK(
ّب ًيبظ ثِ ٍاضز کطزى تجْيعات ذبل ثِ  ضٍـ
زض س، ًهحَعِ قکوي يبهجطای اضٍجٌيتبل زاض
هكکل ثَزُ ٍ زض تؼييي زقيق هطحلِ  ًتيجِ
. زض هقبثل، ٌسًيع ظيبز قبثل اعويٌبى ًيؿت گٌبزی
جْت  گيطی ؿلظت اؾتطٍئيسّبی جٌؿياًساظُ 
آؾبًتط ٍ  يضٍقتكريم جٌؿيت ٍ هطاحل گٌبزی 
ّبی ًط ٍ هبزُ ضا  کن ّعيٌِ تط هي ثبقس کِ تلبٍت
ت گٌبزی ثلَؽ زض ؾٌيي هرتلق ٍ هطاحل هتلبٍ
 ).5991 ,.la te tessiuCًكبى هي زّس. (
تروساى ّب، اؾتطٍغى ٍ پطٍؾتطٍى ضا تَليس هي 
تطٍى ضا هي ؾبظًس. کٌٌس ٍ ثيضِ ّب تؿتَؾ
 َّضهَى ّب ًكبى زٌّسُ ًَؾبًبت ؾبلاًِ هغبلؼبت
زض ضاثغِ ثب ؾيکل ّبی تَليس هثلي ٍ تـصيِ ای ٍ 
 kcirtapztiFّوچٌيي ضقس زض هبّيبى هي ثبقس (
ثتب 71 ). اكعايف ؾغَح پلاؾوبيي4002 ,.la te
پطٍغؾتطٍى ٍ کَضتيعٍل زض عي ضًٍس  اؾتطازيَل،
اؾترَاًي گعاضـ قسُ  بىثلَؽ زض ثؿيبضی اظ هبّي
هبّيبى  آًجب کِ. اظ )5002 ,imiharbE( اؾت
ػوستب زاضای ضكتبضّبی تَليس هثلي ظهبى ثٌسی 
قسُ هي ثبقٌس، هغبلؼِ ضًٍس ثلَؽ ثب ثطضؾي ّبی 
ّيؿتَلَغيک ٍ هَضكَلَغيک گٌبزّب قبثل پيگيطی 
تلبٍت زض ؿلظت  ).1991 ,.la te vohsoroDاؾت (
جٌؽ ّبی هرتلق ٍ اؾتطٍئيسّبی پلاؾوب زض 
هطاحل هرتلق ثلَؽ ، هجبلي ايجبز ًوَزُ تب اظ ايي 
زض ًط  گٌبزیاؾتطٍئيسّب زض تؼييي هطاحل تَؾؼِ 
 te heyaiV hedazkelaMٍ هبزُ اؾتلبزُ قَز (
) ثب تَجِ ثِ اّويت ثبلای پطٍضـ كيل 5002 ,.la
ّبی آة قَض ٍ  هبّيبى، ذهَنب زض هحيظ
بٍيبضی جْت ضطٍضت آگبّي اظ جٌؿيت هبّيبى ذ
ٍ ّوچٌيي  ِ هَقغ جٌؽ ًط ٍ هبزُتلکيک ث
قٌبذت هطاحل گٌبزی جْت تؼييي ظهبى هٌبؾت 
تعضيق َّضهًَي، زض تحقيق حبضط ثِ ثطضؾي اهکبى 
تؿتَؾتطٍى ،  ييپلاؾوباؾتلبزُ اظ ؾغَح 
کَضتيعل، اؾتطازيَل ٍ پطٍغؾتطٍى ثِ ّوطاُ 
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پبضاهتطّبی هَضكَهتطيک (ٍظى ٍ عَل کل) ثِ 
ذم جٌؿيت ٍ تَؾؼِ گٌبزی زض كيل ػٌَاى قب
 . ِ قسهبّيبى ًبثبلؾ پطٍضقي زض آة قَض پطزاذت
 
 مًاد ي ريش َا. 2
عي يک ؾبل ثط ضٍی كيل  ايي تحقيق زض
هبّيبى نَضت گطكت  ؾبلِ 5تب  4هبّيبى پطٍضقي 
آثْبی  يهَضز آظهبيف زض ايؿتگبُ تحقيقبت قيلات
 099اضتلبع  ( ًگْساضی قسُ )ثبكق(قَض زاذلي 
) ٍ کليِ هطاحل ًوًَِ ثطزاضی زض تط اظ ؾغح زضيبه
ًوًَِ ّبی ثبكتي زض  .آى ايؿتگبُ نَضت پصيطكت
الوللي هبّيبى ذبٍيبضی  اًؿتيتَ تحقيقبت ثيي
کبض اظ جْت اًجبم . ضقت هَضز ثطضؾي قطاض گطكت
قغؼِ  24قغؼِ كيل هبّي چْبض ؾبلِ ( قبهل  47
ط اؾتر 8 قغؼِ هبّي هبزُ) کِ زض 23هبّي ًط ٍ 
طز هجْع ثِ ؾيؿتن ّبی تَظيغ آة ٍ َّا گثتٌي 
) اؾتلبزُ 8/5-7 Hpٍ  tpp 71-21( قَضی  زّي
كهل قجل اظ اًجبم ؾبيط هغبلؼبت، عَل  ّطزض  قس.
ثِ ّويي هٌظَض اظ  ثجت گطزيس.کل ٍ ٍظى هبّيبى 
گطم جْت ٍظى / کيلَ1تطاظٍی زيجيتبل ثب زقت 
 ؾبًتي هتط 1پبضچِ ای ثب زقت کطزى ٍ اظ هتط 
. جْت اًساظُ گيطی عَل کل هبّيبى اؾتلبزُ قس
ًوًَِ ثطزاضی اظ گٌبز ثِ ضٍـ ثيَپؿي نَضت 
 -يليّوبتَکؿي پؽ اظ ضًگ آهيعی ثبگطكت ٍ 
ثْوٌي ٍ ائَظيي هطاحل هرتلق گٌبزی تؼييي قس (
). پؽ اظ ذًَگيطی اظ ؾبقِ زهي 7731کبظوي، 
تب ظهبى  غهبّيبى ٍ جساؾبظی ؾطم تَؾظ ؾبًتطيلَ
زضجِ ؾبًتي گطاز  -02ضهَى ّب زضؾٌجف َّ
 .ًگْساضی قس
 کَضتيعٍل ّبی تؼييي هقبزيط َّضهَى
ثِ ضٍـ  ؾتطٍىغاؾتطازيَل ٍ پطٍ تؿتَؾتطٍى،
 (ثب زقت ثب اؾتلبزُ اظ زؾتگبُ گبهبکبًتط AIR
 اؾتلبزُ اظٍ  َّضهَى زض هيلي ليتط ؾطم) ًبًَگطم
جْت  ثِ اًجبم ضؾيس. کبٍقيبضکيت َّضهًَي 
تجعيِ ٍ تحليل زازُ ّبی حبنل اظ اًجبم  هغبلؼِ ٍ
آًبليع ٍاضيبًؽ يک عطكِ ٍ پؽ آظهَى آظهبيكبت اظ 
  اؾتلبزُ قس. SSPSًطم اكعاض  زاًکي زض
 
 وتایج. 3
ًتبيج ظيؿت ؾٌجي ًكبى زازکِ زض توبم 
كهَل ٍظى ٍ عَل کل زض جٌؽ ًط ٍ هبزُ اذتلاف 
 قکل() 1) (جسٍل 50.0>Pهؼٌي زاضی ًساقتٌس (
  ).4ٍ  1
 ًتبيج هغبلؼبت ثبكت قٌبؾي ًكابى زاز کا  ِ
زضناس زض هطحلاِ ياک،  6هيبى كيل هبّيبى ًط  زض
زضناس زض  16زضناس زض هطحل اِ ياک ث اِ زٍ،  11
زضنس  11زضنس زض هطحلِ زٍ ثِ ؾِ،  3هطحلِ زٍ، 
زضنس زض هطحلاِ چْابض  8زض هطحلِ ؾِ ثِ چْبض ٍ 
زضنس ٍضاؼيت  3 ثَزًس. زض هَضز كيل هبّيبى هبزُ
زضناس زض  11 زضنس زض هطحلِ ياک،  3 ،ًبهكرم
 41زضناس زض هطحلاِ زٍ، 06هطحلاِ ياک ثاِ زٍ، 
زضنس زض هطحلِ ؾاِ،  3زضنسزض هطحلِ زٍ ثِ ؾِ، 
زضناس زض  3زضناس زض هطحلاِ ؾاِ ثاِ چْابض ٍ  3
 هطحلِ چْبض قطاض زاقتٌس.
ًتبيج هغبلؼبت آهبضی زض جٌؽ ًط حبکي اظ 
ي هؼٌي زاضی اضتجبط ٍظى ثب هطاحل ضؾيسگي جٌؿ
) ٍ اضتجبط عَل 2 قکل)( r;0/50، gis;0/10(
، gis;0/640کل ثب هطاحل ضؾيسگي جٌؿي ثَز ( 
)، اهب زض جٌؽ هبزُ ثيي 3 قکل) (r;0/93
 ّيچکسام اضتجبط هؼٌي زاضی هكبّسُ ًكس.
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 ؾبلِ پطٍضقي زض آة قَض 4ًتبيج ظيؿت ؾٌجي كيل هبّيبى  .1جسٍل قوبضُ 
 
 میاوگیه طًل (متر) گطم)هيبًگيي ٍظى (کيلَ جٌؿيت كهل
 1/42 ±/ 450 01/27 ± 2/30 ًط تبثؿتبى
 1/62 ±/ 270 11/51 ± 1/84 هبزُ تبثؿتبى
 1/82 ±/ 940 21/89 ± 1/17 ًط پبييع
 1/13 ±/ 860 31/93 ± 1/95 هبزُ پبييع
 1/53 ±/ 650 51/20 ± 2/91 ًط ظهؿتبى
 1/43 ±/ 540 41/27 ± 1/34 هبزُ ظهؿتبى
 1/83 ±/ 740 51/49 ± 2/73 ًط ثْبض
 1/63 ±/ 940 51/15 ± 1/89 هبزُ بُار
 
 
 
ثايي ًتبيج هغبلؼبت ذًَي ًيع ًكبى زاز کِ 
هيعاى تؿتَؾتطٍى زض زٍ جٌؽ ًط ٍ هبزُ اذاتلاف 
) ٍ ايي F;721/43، gis;0هؼٌي زاضی ٍجَز زاضز (
اهاب زض كهاَل  ،هيعاى زض جٌؽ ًط ثيكتط هي ثبقس
هكاابّسُ ًكااس هرتلااق اذااتلاف هؼٌااي زاضی 
). ثيكاااااتطيي هياااااعاى F;0/260،  gis;0/49(
 4/04ًاط زض كهال پابييع (تَؾاتطٍى زض جاٌؽ تؿ
 2/34) ٍ کوتااطيي آى زض كهاال ظهؿااتبى ( 5/33±
) هكابّسُ قاس. هيابًگيي تؿتَؾاتطٍى زض 5/60±
/ ًابًَگطم زض هيلاي ليتاط 41 ± 3/92جٌؽ ًط ًيع 
ل تٌْب زض جاٌؽ ثَز. هيعاى پطٍغؾتطٍى ٍ اؾتطازيَ
هبزُ اًساظُ گيطی قس ٍ هغبلؼابت آهابضی اذاتلاف 
هؼٌي زاضی زض كهَل هرتلاق ًكابى ًسازًاس. ثايي 
کَضتيعٍل زض زٍ جٌؽ اذتلاف هؼٌاي زاضی هيعاى 
) ٍ اياي هياعاى F/; 99،  gis;0/23ٍجَز ًساقاتِ ( 
زض جاٌؽ ه ابزُ ثيكاتط ث اَز. زض كهاَل هرتلااق 
 gis; 00اذااتلاف هؼٌااي زاضی هكاابّسُ قااس (
). ثيكتطيي هياعاى کاَضتيعٍل جاٌؽ ًاط F;8/70,
) ٍ 9/78±5/22 ld/gμهطثااَط ثااِ كهاال ثْاابض ( 
کوتطيي آى هطثَط ثاِ كهاَل تبثؿاتبى ٍ ظهؿاتبى 
) ثااَز. هياابًگيي زض جااٌؽ 3/31±4/73 ld/gμ(
ثاَز.زض جاٌؽ هابزُ ًياع  5/80±5/70 ld/gcmًاط 
 ld/gμثيكتطيي هياعاى کاَضتيعٍل زض كهال ثْابض ( 
طيي آى زض تبثؿااااتبى ٍ ) ٍ کوتاااا21/52±8/79
) هكااابّسُ قاااس. 3/24±2/95 ld/gμظهؿاااتبى (
 ثَز . 6/62± 6/12ld/gμ  هيبًگيي زض جٌؽ هبزُ
 ،II ًتبيج ًكبى زاز کِ زض جٌؽ ًاط هطاحال 
ثِ تطتيت هقبزيط تؿتَؾتطٍى ؾاطم  VIٍ  III ،III-II
ثااَز کااِ ثياابًگط آى  lm/gn 2/6ٍ  6/3ٍ 4/4ٍ 5/5
تب هطحلِ ؾاَم  اؾت کِ ثب اكعايف هطاحل ضؾيسگي
هقابزيط تؿتَؾاتطٍى اكاعايف يبكتاِ ٍ پاؽ اظ آى 
کبّف قسيسی زض هطحلِ چْبضم ضؾيسگي هكبّسُ 
 III-II ٍ IIهاي قاَز. زض جاٌؽ هابزُ زض هطاحال 
/ 01ضؾيسگي جٌؿي ثِ تطتيت هقبزيط تؿتَؾتطٍى 
ث اِ تطتيات  2E) ٍ هقابزيط 5قاوبضُ  قاکل( /61ٍ
يات / ٍ هقابزيط پطٍغؾاتطٍى ث اِ تطت018ٍ  1/554
 ).6قوبضُ  قکلثَز ( lm/gn 0/31ٍ  0/21
ثاِ  VIٍ  III ،III-II ،IIزض جٌؽ ًط هطاحال 
 ld/gμ 4ٍ  01/7ٍ 8/5ٍ51تطتيت هقبزيط کَضتيعٍل 
ثَز کِ ثيبًگط آى اؾت کِ ضاثغِ ذبني ثاب هطاحال 
هرتلاق جٌؿاي ًساقاتِ ٍ هقابزيط آى زض هطاحال 
هتلبٍت هي ثبقس. زض جٌؽ هبزُ زض  گٌبزیهرتلق 
هق ابزيط کاَضتيعٍل ث اِ تطتيات  III-II ٍ II هطاحال
ثَز کِ ثيبًگط اكعايف هقبزيط ّاط زٍ  ld/gcm 12ٍ7
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 قاکل هاي ثبقاس (  گٌابزی ثب پيكطكت هطاحل ضقس 
اهب ًتبيج هغبلؼابت آهابضی حابکي اظ آى  ).7قوبضُ 
ثَز کِ زض ثيي َّضهَى جٌؿي ثطضؾي قسُ زض ايي 
) تٌْب تؿتَؾتطٍى تحات تابثيط T ٍ 2E ،Pتحقيق (
قاطاض  گٌابزی ؽ ّبی هرتلاق ٍ هطاحال ضقاس جٌ
 ثاِ ٍياػ ُگطكت. کَضتيعٍل ًياع زض ّاط زٍ جاٌؽ ( 
ِ تحت تبثيط هطاحل ضقس گٌبزی قطاض زاقت، ث هبزُ)
کِ ثب پيكاطكت هطاحال ضؾايسگي جٌؿاي،  عَضی
 هقبزيط کَضتيعٍل ذَى ًيع اكعايف هي يبثس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 هرتلق یٍظى کل زض جٌؿْب ييطاتتـ .1قوبضُ  قکل
 
 
 
 
 
 زض جٌؽ ًط يٍظى زض هطاحل هرتلق جٌؿ ييطاتتـ .2قوبضُ  قکل
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 ًط زض جٌؽ يسگيعَل کل زض هطاحل هرتلق ضؾ ييطاتتـ . 3قوبضُ  قکل
 
 
 
 
 هرتلق یعَل کل زض جٌؿْب ييطاتتـ .4قوبضُ  قکل
 
 
 تؿتَؾتطٍى ذَى زض كهَل هرتلق ييطاتتـ .5قوبضُ  قکل
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 يهطاحل هرتلق جٌؿ زض يَلٍى ٍ اؾتطازپطٍغؾتط ييطاتتـ .6قوبضُ  قکل
 
 
 جٌؿي يسگيهرتلق ضؾ تـييطات َّضهَى کَضتيعٍل زض هطاحل .7قوبضُ  قکل
 
 
 
 ي وتیجٍ گیری بحث. 4
زض ذهَل تؼييي جٌؿيت هكرم قس کِ 
ٍظى ٍ عَل کل زض جٌؽ ّبی هرتلق تلبٍت هؼٌي 
زاضی ًساقتِ لصا ًوي تَاى اظ ايي كبکتَضّب زض 
 َّضهَى ّب تلبزُ ًوَز، ٍ اظ ثيي تؼييي جٌؿيت اؾ
ًيع تٌْب تؿتَؾتطٍى زض زٍ جٌؽ اذتلاف هؼٌي 
زاضی زاقت، لصا هي تَاى ثيبى ًوَز کِ زض كيل 
هبّيبى ًبثبلؾ، اظ َّضهَى تؿتَؾتطٍى هي تَاى 
 جٌؿيت هبّيبى ضا تكريم زاز.
اهب زض ضاثغِ ثب هطاحل ضؾيسگي جٌؿي  
ب ث هكرم قس کِ ٍظى ٍ عَل کل زض جٌؽ ًط
هطحلِ جٌؿيت اضتجبط هؼٌي زاضی زاقتِ، لصا اظ 
پبضاهتطّبی هَضكَهتطيک هي تَاى تٌْب زض تؼييي 
 هطاحل ضؾيسگي جٌؽ ًط اؾتلبزُ ًوَز. زض ثيي 
ًيع هكرم قس کِ زض جٌؿْبی  َّضهَى ّب
تؿتَؾتطٍى اضتجبط هؼٌي زاضی ثب هطاحل  هرتلق
ضؾيسگي جٌؿي زاقتِ ٍ هقبزيط پطٍغؾتطٍى ٍ 
 زض جٌؽ هبزُ كبقس اضتجبط قَی ثَزًس. اؾتطازيَل
کَضتيعٍل ًيع زض جٌؽ هبزُ اضتجبط هؼٌي  
زاضی ثب هطاحل ضؾيسگي ثَز. ثغَض کلي ضقس ٍ ًوَ 
تروساًْب، پسيسُ ثلَؽ ٍ تروگصاضی زض هبّيبى زض 
اضتجبط هؿتقين ثب هيعاى ثيَؾٌتع ٍ تطاکن پلاؾوبيي 
کَضتيعٍل هي ثبقٌس.کَضتيکَؾتطٍئيسّب ٍ ثَيػُ 
َضتيعٍل ثِ ػٌَاى القب کٌٌسُ ثلَؽ تروک ٍ ترن ک
). اكعايف 2991 ,tdrahneLضيعی قٌبذتِ قسُ اًس (
 IIهؼٌي زاض کَضتيعٍل زض جٌؽ هبزُ اظ هطحلِ 
جٌؿي ثِ ثؼس ضا هي تَاى ثِ ثلَؽ هحَض 
) ٍ هحَض GPHگٌبز ( –ّيپَكيع  –ّيپَتبلاهَؼ 
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زض ؾغح هـع ٍ اًساهْب ًؿجت زاز (ػطيبى ٍ  IPH
) لصا زض جٌؽ هبزُ ثب اكعايف 7731ضاى، ّوکب
هطاحل ضؾيسگي، ؾغَح کَضتيعٍل ًيع اكعايف هي 
يبثس، لصا هي تَاى اظ تؿتَؾتطٍى زض ّط زٍ جٌؽ 
(هرهَنبً جٌؽ ًط) ٍ اظ کَضتيعٍل زض جٌؽ هبزُ 
 اؾتلبزُ ًوَز. گٌبزیجْت ترويي هطاحل هرتلق 
 T، 2Eزض هغبلؼِ ای هكبثِ اهکبى اؾتلبزُ اظ 
هتطّبی هَضكَهتطيک ضا زض تبؼ هبّي ايطاًي ٍ پبضا
ثب  T، 2Eثطضؾي قس کِ ثيي ٍظى، عَل چٌگبلي ، 
تلبٍت هؼٌي زاضی ٍجَز  گٌبزیجٌؿيت ٍ هطاحل 
زاقت، اهب ثيي ؾي ٍ عَل کل ثب هطاحل ثلَؽ ٍ 
جٌؿيت تلبٍتي ٍجَز ًساقت ٍ هكرم قس کِ 
ثِ تٌْبيي زضنس ذغب ضا اكعايف  T، 2Eاؾتلبزُ اظ 
اؾتلبزُ اظ پبضاهتط هَضكَهتطيک عَل چٌگبلي زازُ ٍ 
هٌجط ثِ کبّف ذغبی عجقِ ثٌسی  T، 2Eثِ ّوطاُ 
ثِ  Tو  2Eهي قَز. زض ًْبيت هغبلؼبت آهبضی 
 ّوطاُ عَل چٌگبلي ضا ثْتطيي پيف ثيٌي کٌٌسُ
 ) .5002 ,.la te heyaiV hedazkelaMثَز (
زض  Tو  2Eثب اًساظگيطی تـييطات  هحققيي
يل هبّيبى پطٍضقي ًب ثبلؾ زضيبكت ؾٌيي هرتلق ك
 2کِ ثب ايي ضٍـ تكريم جٌؽ هبزُ زض ؾي 
ؾبلگي  2/5ؾبلگي اهکبى پصيط هي ثبقس ٍ زض ؾي 
ّط زٍ جٌؽ قبثل تلکيک ثَزًس ٍ ًتيجِ گطكت کِ 
توبيع جٌؿيت اثتسا زض هبزُ ٍ ؾپؽ زض ًط هكبّسُ 
ٍ ّوعهبى اكعايف هؼٌي زاضی زض هقساض 
هبى ) ضخ هي زّس کِ هي تؿتَؾتطٍى ( ثب گصقت ظ
تَاى اظ آى ثِ ػٌَاى ًكبًگط يب قبذم ثطای جسايي 
 گٌبزیجٌؽ هبزُ اظ ًطزض هطاحل اٍليِ تَؾؼِ 
) کِ ايي 3002 ,.la te iesceVاؾتلبزُ ًوَز . (
ًتبيج هكبثِ تحقيق حبضط ثَزُ ٍ زض ّط هَضز 
تؿتَؾتطٍى ثِ ػٌَاى قبذم توبيع جٌؿيت 
ى عجقِ ثٌسی هحققيي اهکب هؼطكي قسُ اؾت.
جٌؿيت ٍ هطاحل هرتلق ثلَؽ جٌؿي تبؾوبّي 
ؾليس ٍحكي ضا ثب اؾتلبزُ اظ قبذهْبی پلاؾوبی 
ذَى ثطضؾي ًوَزًس، ايي هبّيبى جٌؿيت ٍ ثلَؽ 
ذبني زض ؾغَح کلؿين ٍ اؾتطٍئيس ًكبى زازًس. زض 
عجقِ ثٌسی هبّيبى نيس قسُ ثِ ّوطاُ هبّيبى 
ٌؿيت ثْتطيي پيف ثيٌي کٌٌسُ ج Tو  2Eزضقت 
ٍ هطاحل ثلَؽ ثَزًس. ثيكتطيي ذغبی عجقِ ثٌسی 
زض ًطّبی ًبثبلـي ثَز کِ ثِ نَضت هبزُ ًبثبلؾ عجقِ 
ثٌسی قسُ ثَزًس زض آًبليع هبّيبى ًبثبلؾ نيس قس 
ٍ عَل چٌگبلي تَاًؿتٌس ثِ عَض نحيح  T تٌْب
% ًطّب ضا عجقِ ثٌسی کٌٌس. زض 68% هبزُ ّب ٍ 88
% هبزُ ّب ٍ 001ي آًبليع هبّيبى زضقت ثِ تٌْبي
عجقِ  2Eٍ  T% ًطّب ثِ زضؾتي ثب اؾتلبزُ اظ 59
 001ٍ 89ٍ001ٍ 39ثٌسی قسًس ٍ زض ايي آًبليع 
زضنس هبزُ ّبی ًبثبلؾ ، ًطّبی ًبثبلؾ ، هبزُ ّبی 
ثبلؾ ٍ ًطّبی ثبلؾ ًيع ثِ زضؾتي عجقِ ثٌسی قسًس. 
زض ًْبيت ايي هحقق ػٌَاى ًوَز زض نَضتيکِ 
َضز هبّيبى ًب ثبلؾ قبثل ذغبی عجقِ ثٌسی زض ه
اؿوبو ثبقس، هي تَاى اظ ايي ضٍـ ثِ جبی ضٍـ 
قسيوي ٍ پط ّعيٌِ جطاحي ثيَ پؿي جٌؿيت ٍ 
) 2002 ,.la te bbeWهطاحل ثلَؽ اؾتلبزُ ًوَز (
کِ ايي ًتبيج تبييس کٌٌسُ يبكتِ ّبی تحقيق حبضط 
هي ثبقس. ّط چٌس تحقيقبت ثيكتط ثب اؾتلبزُ اظ 
ي ًط ٍ هبزُ زض هطاحل هرتلق تؼساز ظيبزتطی هبّ
ٍ زض قطايظ هتلبٍت هحيغي ًيبظ اؾت تب ثب  گٌبزی
گطزآٍضی اعلاػبت ظيبزی اظ پبضاهتطّب ی هَض 
 كَهتطيک ٍ پلاؾوب، ضاثغِ زقيقي ثيي ؾغَح 
زض ؾٌيي هرتلق كيل  گٌبزیٍ تَؾؼِ  َّضهَى ّب
 هبّيبى پطٍضـ آة قَض ثِ زؾت آٍضز .
كريم زض ًْبيت هكرم قس کِ اهکبى ت
زض هبّيبى ثب اًساظُ گيطی  گٌبزیجٌؿيت ٍ هطاحل 
پلاؾوبی ذَى ٍ پبضاهتطّبی هَضكَهتطيک ٍجَز 
گًَِ اظ هبّيبى  زاقتِ ٍ ايي هؿئلِ زض هَضز چٌسيي
ذبٍيبضی ثِ تبييس ضؾيسُ کِ زض هَضز كيل هبّيبى 
آة قَض تحقيق حبضط اًساظُ گيطی ؾغَح 
ی تؿتَؾتطٍى جْت تؼييي جٌؿيت ٍ اًساظُ گيط
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 ىٍطتؾَتؿت ٍ لٍعيتضَک ،کيطتهَكضَه یبّطتهاضبپ
 لحاطه يييؼت تْجیزبٌگ .زَق يه زبٌْكيپ  ِتجلا
 بت بّ مذبق ييا تؾا طتْث طت قيقز طظً ظاطثا تْج
 ِتكطگ ضاطق يؾضطث زضَه ىبيّبه ؽَلث يؾ ِث ىسيؾض
 ٍ تيؿٌج یبّ مذبق ظا يؼهبج لسه تيبًْ ضز ٍ
 لحاطهیزبٌگ ىبيّبه ليك ضز آ ـضٍطپ ِئاضا ضَق ة
.زَق 
 
یوادردق ي رکشت 
 ُبگتؿيا ضز مطتحه ىاضبکوّ ِيلک ظا ِليؾٌَيسث
 ،فطغيث ؼسٌْه ىبيبقآ ُػيَث قكبث تلايق تبقيقحت
 ييٌچوّ ٍ یسوحه ؼسٌْه ، يگٌؾطؾ ؼسٌْه
 يللولا ييث تبقيقحت َتيتؿيًا ضز مطتحه ىاضبکوّ
 ُزاظ کله طتکز ىبيبقآ ُػيَث تقض یضبيٍبذ ىبيّبه
 ؼسٌْه ٍ مطتحه ييلَئؿه ييٌچوّ ٍ ىبيجلاح
هظآ .ززطگ يه طکكت زعي یعکطه ُبگكيب 
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